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FORSKRin'ER FOR UTØVELSEN AV FISKE ETTER NORSK VbGYTENDE SILD NORD FOR 
62°11,2'N I 1982 . 
I medhold av § 13 'i forskrifter gitt i kgl. res . av 4. juni 1982 bar Fiskeri-
direkt;ren 19. august 1982, fastsatt f;lgende forskrifter: 
§ 1. 
Disse forskrifter gjelder for ut;velsen av fiske etter sild med notredskap 
0 
· nord for 62 11,2' n.br. i 1982. 
§ 6 gjelder både for not 9g garnredskap . 
§ 2. 
All sild som fanges med not skal låssettes, Feitsildfiskernes Salgslag kan 
dispensere fra dette påbud. 
Alle notfangster som tas skal straks meldes til Feitsildfiskernes Salgslag. 
§ 3. 
Det m1 ikke fanges eller låssettes st;rre fangster enn det som m1 anses 
nødvendig for å fylle vedkommende fartøys fastsatte kvote. Dersom politi 
og/eller Fiskeridirektoratets kontrollverk finner at det er misforhold 
mellom det låssatte kvantum og angjeldende fart;ys kvote, m1 ansvarshavende 
på forlangende slippe den overskytende del av fangsten. 
§ 4. 
Dersom det ved opptak av sild for levering til kj;per viser seg at det vil 
være et restkvantum igjen i låset etter at vedkoDDende fart;y har fylt sin 
kvote, kan dette kvantum etter tillatelse fra Fiskeridirektoratets kontroll-
verk eller Feitsildfiskernes Salgslag overtas av en annen kvotehaver. Slik 
tillatelse kan bare gis når den som skal overta restkvantumet befinner seg på 
feltet og er utrustet fo.r fisket på angjeldende tidspunkt. 
Overtakelsen må skje uten vederlag. 
§ s . 
Dersom lås eller steng ikke er merket med vedkomnende fartøys registreings-
merke og det heller ikke på annen måte fremgår hvem som nytter redskapet, kan 
Fiskeridirektoratets kontrollverk eller politiet slippe den låssatte fangsten. 
§ 6 . 
Ved alle bedrifter som mottar sild skal det i en særskilt protokoll t•res 
fortegnelse over ethvert innkj;p (anko111Det) råstoffparti med angivelse av 
mottaksdato og leverandør (fangstfart;y og kvotehaver), sluttseddelnWllDer, 
fangstdato, fangstkvantum, fangststed og føringsfart;y. 
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§ 7. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestemmelser straffes med 
bøter . 
§ 8. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Fiskeridirektøren vil i denne forbindelse gjøre oppmerksom på Fiskeride-
partementets forskrifter av 17. januar 1979, senest endret 1. desember 1981 
(J. 160/81). Det fremgår bl.a. i nevnte forskrifters§ 3 at: 
"Drivgarn, settegarn og annet redskap som er satt i sjøen og not eller 
mer (pose) som nyttes til låssetting skal være tydelig merket med vedkommende 
fartøys distriktsmerke eller om det ikke nyttes registreringspliktig fartøy 
eierens navn og adresse . Merket skal være påført minst ett av vakene som til 
hører redskapet. På hvert lås eller steng skal det minst være to vak eller 
blåser som er merket på den foreskrevne måte. Merket skal tre tydelig frem. 
På redskap som ikke har vak må tilsvarende merking foretas på selve redskapet . " 
